

































美 国 IT 认 证 培 训 产 业 积 极 与 学 校 联 合 ，如
Cisco 网络技术学院，该学院于 1997 年 10 月成立，
现已在全球 50 多个国家的 2000 多所学校中推行，
其高质量的培训教育是高校与企业联合的产物。
厦门市软件人才培训模式初探














2000 年 6 月 24 日，国务院颁布了《鼓励软件和
























2001 年 4 月，印度最 早、最知名的 IT 教育和
培训机构——NIIT（印度国家信息学院的简称）正





由 工 信 部 软 件 与 集 成 电 路 促 进 中 心 完 成 的
《2009 年中国软件质量研究报告》显示，自 2008 年
以来， 我国软件业总体上保持良好的发展态势，累
计完成业务收入 7572.9 亿元，同比增长 29.8%。
从厦门市的情况看， 2009 年，全市软件和信息










2009 年思明区软件业销售收入 65.8 亿元。 在
从业人员规模上，思明区从业人员超过 300 人的软
件企业有 3 家，从业人员超过 100 人的软件企业有








































佳 时 间 长 度 是 “2-3 天 ”， 甚 至 分 别 有 20.56%、
11.21%的企业认为最佳长度是“半天”和“1 天”。
第六，在培训的经费上，多数企业预算不高。根


























































































































（作者单位：1 厦门市思明区科学技术局 2 厦
门大学公共事务学院 3 厦门市思明区生产力促进
中心）
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